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Esta Presentación
 Contexto
 Políticas de lengua extranjera en Colombia
 Políticas en educación superior
 Reforma a las licenciaturas y LE en Colombia
 La experiencia de la UdeA
 La Universidad de Nariño (desde la distancia)
 Retos y preguntas por resolver
CONTEXTO
Contexto (I)




 65 Lenguas Indígenas, 2 Lenguas Criollas, Rromaní, Lengua 
de Señas
 8.6 millones en educación básica y media (85% IEs
Públicas)
 2.1 millones en educación superior (61% pregrado)
Contexto (II)
 Conflicto armado y proceso de paz: 
 220 000 asesinatos entre 1958 and 2012, 80% población
civil desarmada
 8.6 millones de victimas hasta enero del 2018
 7.2 millones de desplazados
 Gran impacto en las comunidades afro e indigenas y en
los campesinos
 Desfinanciación de las universidades públicas
Políticas de lengua extranjera en 
Colombia
Políticas de Lengua Extranjera en Colombia (I)
 2006: Programa Nacional de Bilingüismo (2004-2019)
 2010: Programa de Fortalecimiento de Competencias en 
Lengua Extranjera (2010-2014)
 2014: Programa Nacional de Inglés (2015-2025)
 2014: Colombia Bilingüe (2014-2018)
Objetivo General:
Lograr que los estudiantes se comuniquen cada vez mejor en 
inglés y puedan acceder a mejores oportunidades laborales y 
profesionales
Políticas de Lengua Extranjera en Colombia (II)
- Consejo Británico




- Certificación de instituciones, 
docentes y estudiantes
- Reestructuración de los programas 
de formación de docentes
- Programas de certificación alterna 
de docentes
- Inglés como la lengua extranjera
- Programas de formación continua 
de docentes
- Programa de nativos extranjeros
- Textos para la enseñanza del 
inglés
- Currículo sugerido de inglés
- Inmersiones 
- Incentivos 
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Políticas en educación superior

La calidad y la pertinencia de la educación 
superior
(OCDE & Banco Mundial, 2012, P. 46)
Recomendaciones: Áreas de una estrategia integral de 
internacionalización para la educación superior colombiana: 
Dominio de un segundo idioma (p. 235)

Acuerdo 2034, CESU, 
4.8.2. Principales problemas nodales:
8. El bajo nivel de manejo del inglés, lo que limita 
en gran medida la ejecución de diversas estrategias 
y acciones que pueden contribuir con la 
internacionalización de la educación superior: 
movilidad estudiantil, docente, administrativa; 
trabajo en redes; investigaciones conjuntas; dobles 
titulaciones, entre otros. (p.118)
Visión 2034, Recomendaciones: 
5.8. Internacionalización
96. Fortalecer a Colombia como país multilingüe, lo que 
implica implementar la estrategia nacional de enseñanza 
del inglés, promover estrategias para la adecuada 
formación de los profesores y del personal administrativo 
en el manejo de una segunda lengua; ofertar asignaturas 
en una segunda lengua en programas académicos de 
cualquier modalidad; exigir un nivel B1 del sistema del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL) como requisito de grado en el pregrado y el 
postgrado; y fortalecer los centros de idiomas, 
incentivando a su vez el uso de las nuevas tecnologías 
homologadas internacionalmente. (p.139)






 Acreditación de alta calidad obligatoria para las licenciaturas
 Exigencia de segundo idioma
 Se establecen niveles y plazos para los licenciados: 
 Licenciados: 
A2 después de diciembre 17, 2015. 
B1 después de diciembre 17, 2018
 Licenciados LEs: 
 C1 en lengua de especialidad después de septiembre 15, 2020
 Abierta la posibilidad de tener lengua de especialidad y otra de énfasis
 Miembros de grupos étnicos y licenciados con lengua diferentes al 
castellano: Posibilidad de certificar castellano en B2
 Licenciados con discapacidad auditiva: B2 en castellano escrito 
 Certificada según SaberPro o exámenes referidos por el MEN
La experiencia de la UdeA
• Acuerdo Académico 467, 2014
• Cinco niveles de inglés en todos los pregrados (Se 
exceptúa el programa Licenciatura en Pedagogía de la 
Madre Tierra y los pregrados de la Escuela de Idiomas)
• Exigencia de inglés para los nuevos indígenas estudiantes 
• Posibilidad de que este nuevo requerimiento en torno al 
aprendizaje del inglés de parte de los indígenas 
estudiantes de la Universidad pueda afectar su 
permanencia y graduación
• Acuerdo Académico 493, 2015
• B1 (Lectura para maestrías y competencia comunicativa 
para doctorados)
• Licenciados en lenguas extranjeras UdeA: Resolución 
0338, 2017
• B2 en inglés o francés para quienes se gradúen antes 
del 16 de diciembre de 2018
• C1 en inglés y francés a partir del 16 de diciembre de 
2018
• Propuesta: 
• C1 en inglés y B2 en francés antes del 15 de 
septiembre de 2020
• C1 en inglés y francés a partir del 15 de septiembre 
de 2020
Temas de interés en torno a la nueva 





Pensamiento ancestral afro e indígena
Enseñanza del inglés a estudiantes de 
comunidades étnicas

La Universidad de Nariño (Desde la distancia)

Colombia, SaberPro 2016-2017 x Areas


A- A1 A2 B1 B+
UNariño 13 24 35 24 4
Prueba de Inglés, SaberPro 2017
A- A1 A2 B1 B+
UNariño 13 24 35 24 4
Colombia 19 30 25 18 8
Prueba de Inglés, SaberPro 2017
A- A1 A2 B1 B+
UdeA 11 21 28 30 11
UNariño 13 24 35 24 4
Colombia 19 30 25 18 8
Prueba de Inglés, SaberPro 2017
A- A1 A2 B1 B+
UNal 3 7 19 42 29
UdeA 11 21 28 30 11
UNariño 13 24 35 24 4
Colombia 19 30 25 18 8
Prueba de Inglés, SaberPro 2017
A- A1 A2 B1 B+
UniAndes 1 0 2 21 76
UNal 3 7 19 42 29
UdeA 11 21 28 30 11
UNariño 13 24 35 24 4
Colombia 19 30 25 18 8
Prueba de Inglés, SaberPro 2017
A- A1 A2 B1 B+
Ccias Sociales 15 48 30 5 1
Economía 11 43 39 7 0
Ccias Agropecuarias 18 33 38 11 0
Bellas Artes y Diseño 23 31 30 12 4
Arquitectura y Urbanismo 21 21 32 21 5
Psicología 0 12 61 18 9
UniNariño 13 24 35 24 4
Educación 17 25 29 20 9
Derecho 16 18 34 28 4
Ingeniería 7 19 40 33 1
Contaduría y afines 6 21 36 36 0
Ccias Naturales y Exactas 0 26 35 35 4
Admon y afines 6 10 33 46 5
Medicina 18 12 29 18 24
Retos
 Buscar la valoración y fortalecimiento de diferentes 
lenguas propias y extranjeras
 Reconocer la diversidad étnica y lingüística del país
 Hacer que el inglés no sea un lujo de unos pocos
 Apropiar críticamente las diferentes políticas
 Mejorar los niveles de lengua extranjera en el país
Preguntas 







 Resaltamos el valor intrínseco de las lenguas desde lo 
cognitivo, social e intercultural
 La exigencia de una segunda lengua no se debe reducir a una 
lengua extranjera
 Las lenguas extranjeras no se deben reducir al inglés
 Es necesario brindar la posibilidad de elegir las lenguas a 
aprender
 Valoramos la ecología lingüística y las lenguas como un derecho 
humano fundamental y sobre esta base se deben definir 
nuestras políticas lingüísticas
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